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A favor de J. Civera i Sormani 
A l'Associació de Periodistes s'ha rebut la següent 
carta del Ministre d'Estat: 
•Madrid. 16 de Septiembre de 1935. = Señor Don Juan 
Costa Deu = Barcelona.= Mi distinguido amigo: Recibí su 
atenta carta de 4 del corrien te, y con mucho gusto he ro-
gado a la Embajada de Alemania retire la querella presen-
tada contra el periodista señor J. Civera y Sormani, por el 
artículo publicado en la revista •Catalunya Social•, que el 
Cónsul de Alemania en Barcelona consideró injurioso para 
el señor Hitler. No lo he hecho al Embajador por encon-
trarse ausente; pero en la Embajada quedaron en transmi-
tirle mi ruego en enanto regresara. = Con el deseo de que 
mi recomendación sea eficaz, queda de Vd. afmo. amigo.= 
J. José Rocha (firmat).~ 
Ha estat tramesa la següent carta: 
«Barcelona, 30 de setembre del 1935.=Honorable senyor 
Joan Pich i Pon , Governador General de Catalunya, Palau 
de la Generalitat. = Honorable senyor: Havent passat a la 
jurisdicció de V. S., amb motiu de l'aixecament de l'estat de 
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guerra, les funcions relatives a l'ordre públic, com a Presi· 
dent de l'Associació de Periodistes de Barcelona, em plau 
dirigir-me aV. S. per tal d'exposar-li, esperant que V. S . 
voldrà concedir-hi tot el seu interès, la situació especial 
perquè travessa el periodista barceloní J. Civera i Sormani. 
Aquest company, que de fa unes setmanes sofreix presó 
atenuada, té en el seu domicili unes parelles de policia pres· 
tant servei dia i nit. Coneixent com V . S. coneix la causa 
que ha motivat la presó de l'esmentat company, tinc la se· 
guretat que es farà perfectament càrrec de la inutilitat que 
representa aquesta excessiva vigilància que produeix tant al 
senyor Civera i Sormani com als seus familiars una viva 
molèstia que V. S. pot fàcilment imaginar. Tant els com· 
panys de l'Associació de Periodistes com tots els periodistes 
barcelonins-crec que puc parlar, en aquest instant, en nom 
de tots ells-agraïrem, Honorable senyor Governador, tot 
el que V. S. faci en tal sentit i en favor del nostre company. 
=Accepti l'expressió de la nostra gratitud, i les meves sa· 
lutacions més sinceres i afectuoses. =Mani sempre del seu 
devotíssim s. s. i amic=Joan Costa i Deu,=President. • 
A favor de Josep Maria Planes 
Amb data 2 d'octubre del 1935 fou tramesa la se-
güent carta: 
•Honorable Senyor Joan Pich i Pon, 
Governador General de Catalunya 
Ciutat. 
Molt senyor meu i distingit amic: 
Em permeto la llibertat de recomanar-li, mogut només 
per un sentiment de companyonia, el cas especial en que es 
troba el periodista barceloní senyor Josep Maria Planes. 
